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This paper proposes an original framework to examine whether the strength of the
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documented in the recent empirical literature, varies with the inflation rate. Using
a Panel Smooth Threshold Regression for 71 developed and developing countries
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